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THE CORRELATION BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION 
KNOWLEDGE AND BODY IMAGE WITH NUTRITIONAL STATUS IN FEMALE 
STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL 7 OF SURAKARTA 
 
Introduction: Adolescents are vulnerable to nutritional problems that can affect 
there nutritional status. Many factors that influence such as the tendency to do 
light physical activity, lack of knowledge about nutrition and negative body image 
which can change the behavior of adolescents that will affect their nutritional 
status of being too thin or excess (overweight and obese).  
Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between 
physical activity, nutrition knowledge dan body image with nutritional status in 
students at Senior High School 7 of Surakarta 
Method: The research was an observational with cross-sectional approach. 
Number of subject in this study was 43 respondents which were selected through 
systematic random sampling. The data on physical activity, nutrition knowledge 
and body image were collected through interview using a questionnaire. 
Statistical test used to analyze the relationship among variables were Pearson 
Product Moment tests. 
Result: The results showed that most of respondents had normal nutritional 
status (75%), light physical activity (80%), adequate knowledge on nutrition 
(61%) dan negative of body image (51%). 
Conclusion: There was a significant correlation between physical activity and 
nutritional status (p=0,000) with r value – 0,663 but not for  nutritional knowledge 
and nutritional status (p=0,112) and body image and nutritional status (p=0,225). 
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Pendahuluan : Remaja sangat rentan terhadap berbagai masalah gizi yang 
dapat mempengaruhi status gizi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhinya 
seperti kecenderungan melakukan aktivitas fisik yang ringan, pengetahuan 
remaja yang kurang tentang gizi dan body image yang negatif. Hal tersebut 
dapat mengubah perilaku remaja yang mempengaruhi status gizi remaja menjadi 
kurus atau berlebih (gemuk dan obesitas).  
Tujuan penelitian: ini untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik, pengetahuan 
gizi dan body image dengan status gizi pada siswi SMA N 7 Surakarta 
Metode penelitian: jenis dan rancangan penelitian ini adalah observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sesuai 
kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 43 responden dengan teknik pengambilan 
systematic random sampling. Pengumpulan data aktivitas fisik, pengetahuan gizi 
dan body image dilakukan dengan wawancara dan menggunakan kuesioner. Uji 
statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yaitu uji 
Pearson Product Moment. 
Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden memiliki status gizi normal (75%), dengan aktivitas fisik yang ringan 
(80%), pengetahuan gizi yang cukup (61%) dan body image negatif (91%). 
Kesimpulan: Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang bermakna 
antara aktivitas fisik dengan status gizi (p=0,000) dengannilai r – 0,663  
sedangkan tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi 
(p=0,112) dan tidak ada hubungan antara body image dengan status gizi 
(p=0,225) 
 
























Terdapat 3 Mantra Kehidupan: 
Man Jadda Wajada : Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil 
Man Shabara Zhafira : Siapa yang bersabar akan beruntung 
Man Yazra Yahsud :Siapa yang menanamakan menuai hasil yang ditanam. 
(Ahmad Fuadi) 
 
Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada 
Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata “Kalau saja aku 
melakukan begini, pasti akan jadi begini”.Tapi katakanlah “Allah telah 
mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan”. 
(Al-Hadits) 
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